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Cover Legend: Infection of PPV-CP7T/A in N. clevelandii and N. benthamiana and of PPV-5’BD-CPT/A in P. persica. (A) Pictures of 
the plants infected with the indicated viruses, taken at 21 days post inoculation (dpi) under visible light (upper panels) or UV illumination 
(lower panels) with a hand lamp (N. clevelandii or N. benthamiana) and with an epiﬂ uorescence microscope (P. persica).
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